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Deanna Loertscher, alto and tenor saxophones 
Kathy Hansen, · piano · 
Assisted by: 
The Huqson Saxophone Quartet 
Brett Fleury, soprano saxophone 
Carrie Piazza; tenor saxophone 
Micl;tael Furstoss, baritone saxophone 
and 
Kristen Schussler, bassoon 
Chelsey Hamm, horn 
Nabenhauer Recital Room 
Monday, November 7, 2005 · 
7:00 p.m. 
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_Tableaux de Provence ( 1948-55) 
Farandole des jeunes-filles 
Chanson pour ma mie 
Le bohemienne . 
Des alyscamps mon ame soupira 
Le cabridan · 
Ode to Lord Buckley (1980) 
Taxim 
Drift for saxophone quartet (2002) 
Trio (1965) 
Allegro moderato 
Andante quasi un poco adagio 
Allegro con brio 
Epilogue 
'Paule Maurice 
(1910-1967) 
David Amram 
(b. 1930) 
( 
Dorothy Hindman 
(1966) 
David Amram 
(b. 1930) 
Deanna Loertscher is from the studio of Steven Mauk. 
